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Аннотация. В работе представлено технико-экономическое сравнение ги-
бридных (солнечно-дизельных) электростанций в зависимости от их место-
положения на территории РФ. Рассчитаны затраты на приобретение дизель-
ного топлива и себестоимость производимой электроэнергии для дизельной 
и гибридной электростанций в выбранном регионе. Сравнительный анализ 
количественных показателей гибридных электростанций выполнен на ос-
нове результатов, представленных в таблице.
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Abstract. The paper presents a technical and economic comparison of hybrid 
(solar-diesel) power plants depending on location on the territory of the Russian 
Federation. The cost of purchasing diesel fuel and the cost price of electricity gen-
erated by diesel and hybrid power plants in the selected region have been calculat-
ed. A comparative analysis of the quantitative indicators of hybrid power plants was 
carried out on the basis of the results presented in the table.
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О сновными достоинствами эксплуатации гибридной (солнеч-но-дизельной) электростанции являются существенная эконо-
мия дизельного топлива и увеличение ресурса электрогенератора [1]. 
В статье рассмотрена экономическая эффективность использования 
такого типа станции для частного дома в различных городах России, 
приведенных на рис. 1.
Рис. 1. Карта инсоляции территории РФ [2]
Для анализа был выбран вариант создания гибридной станции, 
предусматривающий параллельную работу солнечных модулей и ди-
зельного генератора [3]. Принципиальная схема изображена на рис. 2. 
Особенностью такой схемы является возможность максимального ис-
пользования установленной мощности солнечной фотоэлектрической 
станции без использования накопителей, что приводит к существен-
ному снижению затрат.
Рис. 2. Принципиальная схема гибридной электростанции
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Критерием экономической эффективности выступает себестои-
мость электрической энергии гибридной станции относительно ди-
зельной.
Приведенные затраты гибридной электростанции, р./г.:
 З E K И E K И Цгиб н сфэс сфэс н дг дг диз диз диз      ( ) ( ),G W
где Ен — нормативный коэффициент эффективности капиталовложе-
ний, 1/г.; Ксфэс, Кдг — единовременные капитальные вложения в сол-
нечную фотоэлектрическую станцию и в дизель-генераторную стан-
цию соответственно, р./г.; Исфэс, Идг — годовые эксплуатационные 
издержки, р./г.; Цдиз — стоимость дизельного топлива, р./л [4]; Gдиз  — 
удельный расход дизельного топлива, л/(кВт · ч); Wдиз  — количество 
электроэнергии, вырабатываемой дизельной станцией для покрытия 
дефицита, (кВт · ч)/г.
Себестоимость электроэнергии гибридной электростанции, р./(кВт · ч):





где Wгиб  — количество электроэнергии, выработанной гибридной (сол-
нечной фотоэлектрической и дизельной) станцией, (кВт · ч)/г.
Результаты расчетов и анализа сведены в таблицу.
Таблица






















10474,08 51261,87 42967,91 39395,68 42731,87 39829,30 57676,87
Изменение –92 % –63 % –70 % –70 % –70 % –71 % –67 %
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ции, р./(кВт · ч)
15,26 18,92 17,53 15,61 17,73 17,17 19,54
Изменение –19 % +5 % –6 % –10 % –5 % –3 % –11 %
На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что 
применение гибридных (солнечно-дизельных) электростанций ока-
зывается выгоднее (дешевле) дизельных установок. Их расположение 
целесообразно в регионах с высоким приходом солнечной радиации 
(Владивосток, Сочи) или в регионах с высокой стоимостью топлива 
(Якутск).
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